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MOTTO 
 
Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju 
Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya 
(Q.S. Al Insyiqaq:6) 
Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 
mengawasi (pekerjaanmu) 
(Q.S. Al Muthaffifin: 10) 
Barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surge 
(H.R Muslim) 
Seseorang yang bersungguh-sungguh, berdo’a, memiliki semangat juang 
tinggi, optimis, sabar dalam menghadapi segala cobaan maka insyaAllah 
ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan signifikansi apakah 
rasio keuangan dapat mempengaruhi prediksi perubahan laba pada waktu yang akan 
datang.  
Peneliti menggunakan sampel sebanyak 73 perusahaan manufaktur yang dipilih 
secara purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
keuangan diterbitkan oleh Indonesian Capital Market Directory. Data yang diambil 
berupa laporan keuangan yang memperoleh laba pada perusahaan manufaktur yang 
go public periode 2008 dan 2009. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 
Current Ratio, Operating Profit Margin, Net Income to Sales, dan Total Asset Turn 
Over sebagai variabel independen dan perubahan laba sebagai variabel dependen. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, koefisien 
determinasi (𝑅2), dan uji hipotesis dengan uji t dan uji F.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Net Income to Sales yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan Current Ratio, 
Operating Profit Margin, dan Total Asset Turn Over tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap perubahan laba ini dimungkinkan karena perusahaan manufaktur 
ini kurang mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, kurang mampu 
menutupi biaya tetap atau biaya operasi lainnya, dan menghasilkan laba yang kurang 
bagi perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Hasil penelitian ini 
mendukung dari penelitian Dermawan dan Amir (2011), Nurmalasari (2011), 
Primayuta dan Syamsudin (2009). Untuk peneliti yang akan datang jika ingin 
meneliti dengan tema yang sama, sebaiknya menambah jumlah variabel independen, 
agar hasil penelitian dapat lebih baik lagi. 
 
Kata kunci: Current Ratio, Operating Profit Margin, Net Income to Sales,Total Asset 
Turn Over, Perubahan Laba 
 
